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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu tabungan domestik di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan model Ordinary Least Square (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk times series (tahunan)
dari tahun 1981 sampai 2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif
dan signifikan terhadap tabungan domestik di Indonesia, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tabungan
domestik di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (Adj. R2) sebesar 0,826 menunjukkan 82,6 persen perubahan dalam tabungan
domestik dijelaskan oleh variabel produk domestik bruto dan Inflasi, sedangkan  sisanya (17,4 persen) dijelaskan oleh variabel lain
diluar model penelitian ini.
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